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мотиваційної діяльності та особистісного розвитку як тих, хто займається розробкою ком-
плексних кейсів, так і тих, хто має їх досліджувати. Ментальні інструменти відіграють не аби
яку роль у даному процесі і залишаються фундаментом в освітнього процесі усіх його учас-
ників. На перший план виходить розуміння специфіки мислення та вміння на практиці засто-
совувати особисті навики, що мають попит у сучасному бізнес-середовищі.
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MODERN PARADIGM OF STUDENT-CENTRED EDUCATION MODEL
Потреба ефективної інтеграції України у міжнародний освітній простір, перш за все євро-
пейський, не втрачає своєї актуальності, що у свою чергу, вимагає подальшої модернізації
освіти. І ця модернізація має відбуватися саме на основі компетентнісного підходу в кон-
тексті сучасних тенденцій її розвитку.
Як показує аналіз освітніх систем країн-учасниць Болонського процесу, запровадження
компетентнісного підходу є одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних техноло-
гій, а також узгодження їх із сучасними вимогами суспільства, та, насамперед, з потребами
роботодавців [3]. Отже, навчання на основі компетентнісного підходу в системі студентоце-
нтрованої освіти має сформувати у студентів такі якості та професійні навички, які необхідні
для ринку праці. До того ж критерії та параметри оцінки результатів освіти мають бути уні-
фікованими та відображеними у термінах і результатах, які можуть бути інтерпретовані та
враховані у будь-якому освітньому закладі будь-якої країни.
На основі аналізу світового досвіду визначено, що компетентнісний підхід у побудові на-
вчальних програм грунтується на чіткому розмежуванні результатів навчання та компетент-
ностей. У свою чергу, компетентності не тільки тісно пов’язані з результатами навчання, але
й знаходяться в основі визначення кваліфікації, що створює умови для запровадження ком-
петентнісного підходу в навчанні як основи забезпечення вимірювання якості в освіті.
Сьогодні в українських ВНЗ при побудові профілю навчальних програм як на рівні бака-
лаврату, так і на рівні магістратури компетентнісний підхід широко використовується, але,
не зважаючи на те, що Україна вже більш ніж 10 років бере участь у Болонському процесі,
ще й досі виникає багато проблем: від розбіжностей у розумінні і трактуванні компетентнос-
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тей до проблем із їх вимірюванням і оцінюванням. Ці проблеми є достатньо серйозними і без
їх вирішення ефективність використання компетентнісного підходу в освіті є сумнівною.
Як ці проблеми подолати? Розпочинаючи наше дослідження ми, перш за все, відштовху-
валися від усвідомлення того факту, якою є освітня модель, що формується в українських ре-
аліях і якою вона має бути.
На жаль, в Україні освітня модель формується в умовах відсутності системного підходу, а
також недостатньо чіткого розуміння принципів і логіки її побудови. У результаті маємо мо-
дель формалізовану, недостатньо практично спрямовану та адаптовану до вітчизняних умов.
Натомість, аналіз світового досвіду дозволяє сформулювати основні принципи, на яких має
грунтуватися освітня модель: комплексність, спрямованість на забезпечення якості освіти та
реалізацію концепції навчання впродовж життя, а також на забезпечення міжнародної спів-
праці, мобільності та конкурентоздатності випускників.
Для прикладу розглянемо європейський та американський досвід до побудови освітніх
моделей.
Під час стажування в Польщі у Вищій школі інформатики м. Лодзь (WSIiV) на програмі
«Сучасний університет — проектний підхід до організації роботи згідно до положень євро-
пейських кваліфікаційних рамок» ми мали можливість здійснити дослідження трьохрівневої
системи вищої освіти та кваліфікаційних рівнів європейських університетів, ознайомитися з
особливостями застосування проектного підходу в організації навчального процесу в євро-
пейських університетах і практичною реалізацією принципу мобільності студентів і викла-
дачів, а також вивчити досвід впровадження моделі студентоцентрованої освіти у WSIiV. За-
значена модель побудована на основі компетентнісного та результато-орієнтованого
підходів, з реалізацією таких положень, як:
• орієнтація на студентоцентроване навчання;
• встановлення відповідності між кількостю кредитів і реальним часом, витраченим на
навчання;
• спроможність випускників продемонструвати компетентності, що були набуті під час
навчання;
• забезпечення умов для мобільності студентів.
Одночасно дана модель передбачає встановлення тісного зв’язку із роботодавцями. Саме
на основі такої співпраці й здійснюється набір студентів, будуються освітні програми, форму-
ються компетентності та навчальні результати, запроваджуються нові навчальні курси і про-
грами. Цікавим є той факт, що, навіть, за наявності на сьогодні попиту з боку абітурієнтів на
навчання за певною освітньою програмою (спеціалізацією), але за умов прогнозованого рин-
ком праці зниження попиту на дану професію у майбутньому, і, відповідно, відсутності замов-
лення від роботодавців, така програма закривається. Тобто, в європейських університетах вже
«мислять в категоріях результатів навчання». З компетентнісним підходом тісно пов’язаний
модульний підхід, який дозволяє проектувати навчальні програми, з одного боку, орієнтовані
на формування певних компетентностей, з іншого, — на індивідуальні потреби студентів, які
можуть обирати власну траєкторію навчання в межах програми. Отже, якраз із запроваджен-
ням модульного підходу, відбулися істотні зміни в побудові навчальних програм, що було ви-
кликано переміщенням уваги з «процесу викладання» на «результат викладання».
Цікавим є дослідження практики застосування компетентнісного підходу в США. Там побу-
дована модель, на яку спирається галузь освіти у забезпеченні потреб ринку праці та самих пра-
цівників. Прикладом застосування компетентнісного підходу на вищому державному рівні є мо-
дель компетентності Адміністрації з зайнятості та тренувань. У цій моделі кожен рівень включає
ряд взаємопов’язаних навичок: фундаментальні компетентності (рівні 1―3), компетентності, що
пов’язані з галуззю (рівні 4―5), з професією та робочим місцем (рівні 6―9).
На основі цієї моделі, компетентності поширюються на велику кількість професій і галу-
зей. Каркасом даної моделі є така логіка:
• передставники ринку праці (професійні спілки, асоціації роботодавців тощо) визначають
для кожної з посад повне коло компетентностей (знання, уміння, навички та їх застосування);
• особи, що бажають отримати певну посаду, можуть здобувати компетентності на всіх
рівнях навчання — доуніверситетському, університетському і післяуніверситетському. Вони
роблять вибір між постачальниками освітніх послуг — від безкоштовних до платних — які
мають значну диференціацію за рівнем вартості та якості;
• ВНЗ визначають коло компетентностей, які під їх керівництвом можуть опанувати студен-
ти, що засвідчується дипломом конкретного навчального закладу. Оцінювання результатів на-
вчання та корекція на цій основі процесу навчання кожного студента створює передумови для
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індивідуалізації результату здобуття особою бажаних компетентностей. Відповідальність уні-
верситетів за якість навчання є імперативом їх діяльності на освітньому ринку [2].
Аналізуючи світовий досвід ми дійшли висновків, що європейська і американська системи
вищої освіти відрізняються і що, навіть, серед країн-учасниць Болонського процесу існують роз-
біжності у підходах до побудови освітньої моделі, а, наведені у путівнику проекту «Тюнінг»
пропозиції, мають лише рекомендаційний характер [4]. Отже, кожна країна — учасниця Болон-
ського процесу будує свою освітню модель, враховуючи національну специфіку і особливості.
Але об’єднує їх те, що всі вони зорієнтовані на єдину мету і побудовані в контексті реалізації су-
часної освітньої парадигми, що базується на таких принципах: навчання має бути студентоцент-
рованим, орієнтованим на результати, а в побудові та реалізації навчальних програм має викори-
стовуватися компетентнісний підхід. Причому наголос у новій освітній моделі робиться саме на
студентоцентризмі, що зумовлено гуманістичною сутністю сучасної парадигми освіти. А це
означає, що освітня модель ХХІ століття ставить у центр уваги розвиток студента, його інтелек-
туальні потреби і міжособистісні відносини. Таким чином, головна мета парадигми студентоце-
нтрованої освіти для ВНЗ — це забезпечення умов для особистого та професійного зростання
студента, індивідуального і вільного самовизначення майбутнього фахівця в обраній професій-
ній діяльності, повноцінного розкриття потенційних можливостей особистості. Саме тому всі
змістовні, процесуальні та технологічні компоненти освіти мають бути спрямовані на різнобіч-
ний розвиток студента, на формування у нього критичного мислення [1].
Побудована на основі даної парадигми сучасна модель освіти повинна мати міцний фун-
дамент. Якщо мислити образно, то «трьома китами», на яких вона грунтується мають бути:
студентоцентрований, компетентнісний і результато-орієнтований підходи. Вони мають бути
взаємозалежними і взаємодоповнюючими, тому що на практиці жоден з цих підходів, будучи
застосований відокремлено, не дає ефективних результатів.
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STANDARDS OF PROFESSIONAL ETHICS AND CONDUCT
Інноваційні процеси, які відбуваються в українській економіці та соціальному житті сус-
пільства, зміна цінностей і орієнтацій, зростання потреби в індивідуальній активності та від-
повідальності студентів, ставлять нові завдання перед вітчизняною системою вищої освіти.
З’являється необхідність кардинальних змін у професійній підготовці майбутніх економістів
